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      FEEDER PIGS    BREEDING SWINE    SLAUGHTER SWINE
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 2,562 2,562 0 0
ARIZONA 0 0 0
ARKANSAS 27,026 27,026 0 0
CALIFORNIA 0 0 0
CANADA 196,834 196,834 3,756 3,756 12,771 12,771
COLORADO 114,924 114,924 0 0
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 0 0
GEORGIA 1,600 1,600 0 0
IDAHO 0 0 0
ILLINOIS 398,244 398,244 964 964 0
INDIANA 39,275 39,275 52 52 0
KANSAS 23,736 23,736 808 808 0
KENTUCKY 4,800 4,800 315 315 0
LOUISIANA 0 0 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 0 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 3,000 3,000 1,750 1,750 0
MINNESOTA 276,722 276,722 1,648 1,648 1,350 1,350
MISSISSIPPI 61,200 61,200 0 0
MISSOURI 422,787 422,787 2,699 2,699 0
MONTANA 4,695 4,695 0 0
NEBRASKA 246,991 246,991 1,151 1,151 0
NEVADA 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 0 0 0
NEW YORK 0 0 0
NORTH CAROLINA 230,348 230,348 0 0
NORTH DAKOTA 33,215 33,215 4,720 4,720 0
OHIO 12,750 12,750 425 425 0
OKLAHOMA 236,923 236,923 105 105 0
OREGON 0 0 0
PENNSYLVANIA 0 81 81 0
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 0 0 0
SOUTH DAKOTA 68,489 68,489 2,018 2,018 0
TENNESSEE 0 0 0
TEXAS 53,514 53,514 0 0
UTAH 0 0 0
VERMONT 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0
WASHINGTON 0 0 0
WEST VIRGINIA 0 0 0
WISCONSIN 15,023 15,023 62 62 0
WYOMING 16,790 16,790 0 0










South Dakota 5032 5,032
Wisconsin 1088 1,088
